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摘 要:现阶段国民党的发展面临空前的困境，支持票源流失严重。民进党的政治清算、党
内高层的政治斗争、党务改革的种种困难阻碍了国民党的浴火重生。从整体上看，吴敦义的当选
有利于国民党的气势重整以及泛蓝阵营的力量凝聚，也有利于蓝营在岛内制约绿营的内外政策。
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2016 年国民党在台湾地区领导人选举中
惨败，再次沦为在野党，国民党的发展面临空
前的困境。作为承认 “九二共识”、认同两岸
关系和平发展的政党，国民党在制衡民进党、
牵制 “台独”上起着积极的正面作用，是影
响台湾政治未来走向的重要力量。国民党的发
展与未来走向值得我们关注，有必要加强这方
面的研究和分析。
一、国民党的发展受挫
国民党在 2014 年底的 “九合一”选举和
2016 年初的“二合一”选举中连续遭受重挫，
暴露出其在现阶段的发展中面临空前的困境。
表 1 2010 年与 2014 年台湾地区县市长选举得票率 (%)比较
泛蓝 泛绿
2010 年 2014 年 增减 (%) 2010 年 2014 年 增减 (%)
47. 88 40. 70 － 7. 18 45. 32 55. 48 10. 16
资料来源:《近两届县市长选举得票率比较》，台湾《联合报》，2014 年 11 月 30 日，A4 版。上表中“泛蓝”
为国民党、亲民党及新党的得票率合计，“泛绿”为民进党及“台联党”的得票率合计，2014 年台湾地区县市长
选举中，台北市柯文哲、新竹县郑永金为无党籍候选人，但归属泛绿阵营。
(一)国民党未能维系支持者的投票热情
国民党执政 8 年，却未能凝聚支持者的热
情，导致在 2014 年底和 2016 年初的两场选举
中国民党的支持票源流失严重。从台湾地区领
导人选举国民党候选人的得票看，2008 年得
票近 766 万，2012 年减少为约 689 万，2016
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年再次减少为约 381 万。这表明国民党选票流
失是非常严重的，虽然其流失的选票并未全部
都去支持民进党，但是选民的态度反映了支持
者对国民党的失望。台湾 《联合报》社论认
为:“国民党这次 “大选”面临空前挫败，主
要原因有三:一是马英九的八年政绩，令人民
失望至极;二是国民党内离心离德，使支持者
弃它而去;三是政党经营忘却基层扎根的工
作，导致它与台湾社会的脉动越来越远。”①
表 2 近三届台湾地区领导人选举国民党候选人得票情况
时间 候选人 得票数 得票率
2008 年 3 月 22 日 马英九、萧万长 7659014 58. 44%
2012 年 1 月 14 日 马英九、吴敦义 6891139 51. 60%
2016 年 1 月 16 日 朱立伦、王如玄 3813365 31. 04%
国民党票源流失的原因是多方面的。一方
面，国民党的失败主要源于经济上的失败，经
济原因是近年来台湾民意变化的重要因素。马
英九当政 8 年未能有效提升台湾经济，没有给
民众带来 “有感”的民生福利，是台湾民众
对国民党失望的主要原因。多数台湾民众对两
岸关系和平发展的局面是支持的，对马英九当
局的大陆政策是肯定的。马英九上台后虽然很
努力地想改变台湾的经济状况，但是他面对的
台湾政治环境和国际经济环境都没有给他提供
有利的条件。马英九上台之前提出的 “633”
承诺跳票，台湾经济在保 1 保 2 之间徘徊，台
湾社会的贫富差距也不断拉大，都使得选民深
感失望。加上民进党和 “极独”政治势力趁
机鼓噪，把台湾贫富差距扩大与两岸关系挂
勾，削弱了台湾民意对马英九当局两岸政策的
支持。
另一方面，泛蓝支持者对国民党失望，并
不完全是经济原因，也有国民党本身的原因。
国民党从“九合一”选举以来就弥漫着 “失
败主义”的情绪，党内高层畏战怯战，毫无
斗志，许多支持者失去了投票的热情，这是导
致 2016 年 “二合一”选举投票率低落到
66. 27%的重要原因。此外，泛蓝阵营不团结、
不能吸引青年选民也是国民党的致命伤。第
一，宋楚瑜参选，国亲分裂，瓜分了泛蓝选
票。第二，国民党内 “马王政争”，余波荡
漾，王金平与马英九双方权力斗争的心结未
解。第三，国民党精英和人才选拨途径局限在
“政二代”和地方派系出身的世家子弟，青年
一代在国民党内难以出头，导致国民党对青年
人的吸引力丧失。
(二)国民党未能掌控台湾民意的变化
马英九当政期间，为推进两岸关系和平发
展作出了贡献，但是马英九当局未能适时地引
导台湾民意的走向，相反，国民党失去了岛内
舆论的主导权，台湾民意成为了民进党夺取政
权的勒索资本。近年来，一方面，随着大陆经
济的飞速发展和军事力量的不断增强，台湾的
危机感更加强烈了;另一方面，随着两岸关系
和平发展进程的不断推进，两岸协商对话的议
题逐步向 “深水区”迈进。2008 年以来，两
岸关系在国共两党的合作与推动下走上了和平
发展的正确轨道，并且取得了前所未有的积极
成就，两岸两会签署了 23 项协议。这样的发
展成就给主张 “台独”的民进党带来了巨大
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的压力，也引起了台湾社会一部分人强烈的危
机感、不安全感和焦虑感，担心随着两岸经贸
文化关系的日益深化，台湾再也无法摆脱走向
统一的命运。民进党自知无法阻止两岸关系和
平发展的大趋势，于是在岛内不断渲染、宣扬
和攻击国民党当局 “倾中卖台”的形象，把
台湾经济发展的衰败、台湾社会贫富差距的扩
大归因于两岸关系的发展，挑起台湾民众对两
岸关系迅速推进的恐惧和不满。
从“太阳花学运”到 “九合一”选举再
到“二合一”选举，台湾民众尤其是台湾青
年似乎掀起了一股巨大的 “反中”浪潮，而
民进党和蔡英文则适时地加剧和利用了这股
“反中”浪潮。2015 年 10 月，台湾 “中研院
社会所”公布的民调显示，台湾民众在主观
的统“独”意愿与客观的统 “独”预期上存
在明显的落差。多数台湾民众并不认为台湾有
机会“独立”，但是多数台湾民众对于两岸统
一有疑虑，不愿意统一，至少是不愿意很快被
统一，台湾社会尤其是绿营支持者的 “被统
一”的焦虑感上升。民进党充分利用了台湾
民众内心的这种深层担忧，而国民党则未能有
效引导和回应台湾民意的变化，许多台湾民众
对国民党不放心，担心国民党与大陆越走越
近，担心两岸从经济交流发展到政治统一。
(三)国民党未能吸引青年选民的支持
近年来，台湾经济的相对衰颓导致青年一
代在经济领域的发展空间受限，许多台湾青年
希望在政治领域或社会运动领域谋求新的发展
空间。新媒体的发展则为青年一代参政提供了
新的手段和技术，随着信息技术的提升和网民
聚集规模的不断扩大，台湾青年中网络社运组
织不断涌现，发展迅速。这些新型社运组织主
要通过网络或手机联系和组织活动，深刻影响
和改变了台湾青年的交往模式和群体参与模
式。这些注重网络动员的新型社运组织将网上
行为与线下行为相结合，不断向线下发展，常
常“以虚带实” “由虚变实”，具有很强的社
会动员力和行动力，成为台湾青年参政的新模
式。2013 年发生的 “洪仲丘案”引发的民众
抗议，2014 年 3 月发生的所谓 “太阳花学
运”，最初就是从网络社群发展成为社运团
体，从线上走到线下，结合成为所谓的
“1985 行动联盟” “黑色岛国青年阵线” “基
进侧翼联盟”等青年社运组织。
2014 年 3 月，台湾发生了以青年学生为
主体的所谓“太阳花学运”，此后台湾青年的
政治参与与政治表达热情空前高涨，甚至主导
了台湾社会的政治走向。台湾社会的各种政治
势力，为了迎合台湾青年的政治心理与政治诉
求，纷纷抛出所谓的 “新政治论述”，以期争
取台湾青年选民的支持。2015 年 2 月，蔡英
文参与民进党内 “大选”候选人初选时宣称:
“这是我们开始建立新政治的时候”。3 月蔡英
文再次表示:“若民进党有机会再次执政，将
会用 ‘透明、清廉和人民参与’的价值和目
标，建立一个以人民为主的新政治、新时
代”。为了吸引青年选票，迎合青年的特点，
“时代力量”甚至对该党的决策委员采取网络
选举的模式。
台湾各种政治势力的 “新政治论述”强
调支持 “公民政治参与”的扩大，尤其是吸
引青年的政治参与。分配正义、世代正义、公
平公正成为吸引台湾青年的政治和经济诉求。
台大社会学系副教授、“社会民主党”的创立
者范云在 2014 年就指出: “我们想要的新政
治，是关心价值与政策的政治;我们想要的新
政治，是认真讨论公共事务，而不是仰赖人情
网络的政治;我们想要的新政治，是永远站在
受薪阶级与弱势这一边，而不是倒向财团与优
势者的政治;我们想要的新政治，是所有人都
可以参选的政治，而不是 ‘富二代’或 ‘政
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二代’才能参选的政治。”②
但是，在相关的政治论述和政治活动中，
国民党未能准确把握时代的脉博，漠视了青年
一代的政治诉求和政治特点，因此无法吸引新
一代年轻人的选票。尽管从表面上看，到
2017 年 4 月份国民党党员人数增长到了 95 万
左右，具有党主席投票权的党员数增加到
46. 5 万人，比 2016 年党主席选举人数 33. 7
万人增加了约 13 万人。然而其中多数是为了
争夺党主席被临时拉入党内的人头党员，这表
明国民党对于青年选民的吸引力下降已经成为
国民党发展的最大瓶颈。2016 年台湾地区领
导人选举中的新选民 (“首投族”)数达到
129 万，其中首次参与投票的新选民绝大多数
将选票投给了蔡英文。
表 3 2017 年国民党党主席暨党代表选举党员投票资格一览表
日期 取得投票权人数 增加人数 黄复兴 增加人数 比例
1 月 10 日 226783 65967 29. 1%
1 月 20 日 255877 29094 71076 5109 27. 8%
2 月 3 日 302011 46134 75620 4544 25. 0%
2 月 7 日 312736 10725 77395 1775 24. 7%
2 月 10 日 324621 11885 80560 3165 24. 8%
2 月 14 日 335498 11877 82746 2186 24. 6%
2 月 17 日 351895 15397 85883 3137 24. 4%
2 月 21 日 366241 14346 88425 2542 24. 1%
2 月 24 日 368389 2148 90944 2519 24. 7%
3 月 3 日 372958 4569 89270 － 1674 23. 9%
3 月 7 日 384450 11492 91583 2313 23. 8%
3 月 14 日 398886 14436 94565 2982 23. 7%
3 月 17 日 407317 8431 96252 1687 23. 6%
3 月 27 日 421835 14518 99158 2906 23. 5%
4 月 7 日 465084 43249 104706 5548 22. 5%
合计
取得投票权人数:465084 黄复兴:104706
增加人数:238301 黄复兴增:38739
2017 年新征及回复 新征:53119 回复:13441
党员总数 (1 /20) 899668 黄复兴 190278 21. 1%
党员总数 (4 /7)) 949027 增加 49359
资料来源:http: / / tsjh301. blogspot. tw /2016 /12 /2017 － kmt － party － chairman. html。
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二、当前国民党的困境
国民党败选以后气势低迷，不见起色。国
民党的发展面临前所未有的政治困境。其中包
括民进党的政治清算、党内高层的政治斗争、
党务改革的种种困难，这些都阻碍了国民党的
浴火重生。
(一)民进党对国民党的政治清算不遗余
力
国民党受到民进党推动 “不当党产处分
条例”“转型正义”等手段的清算打压，党内
气氛低迷。民进党上台以后，在经济建设、两
岸关系、对外关系上都难以取得突出的政绩，
为了能够顺利连任，蔡英文把施政的重点放在
了所谓 “转型正义”的岛内事务上。所谓
“转型正义”，目的在于 “就往昔因威权压迫
而权益受损者进行赔偿或恢复名誉等”，包括
四大任务:“开放政治档案” “清除威权象征
及保存不义遗址”“平复司法不法、还原历史
真相并促进社会和解”与 “处理不当党产”。
民进党推动所谓 “转型正义”的矛头指向国
民党，斗争对象明确。尤其是 2016 年 7 月 25
日，台湾地区民意机构三读通过 “政党及其
附随组织不当取得财产处理条例”，规定除党
费、公费政党补贴、政治献金三项为政党合法
收入，其余均为不当所得，国民党还必须自证
党产的合法性，否则均推定为不当所得。民进
党当局还专门成立了由原陈水扁辩护律师顾立
雄担任主委的“不当党产处理委员会”，对国
民党的银行帐号进行了查封，将其持有的股票
收归公有，从物质资产上掏空国民党。民进党
当局还展开了“去孙中山化” “去蒋介石化”
的实际运动，挖掘国民党的不法历史，从精神
资产上掏空国民党，打击国民党。
(二)党内存在着路线斗争和权力斗争，
国民党高层并不团结
虽然国民党面临民进党的政治清算，但党
内高层却仍陷于内斗的泥潭中无法自拔。国民
党高层各怀算计，都力图掌控党机器，进而操
纵 2018 年和 2020 年两场选举。国民党内“马
王之争”的心结也尚未化解。2017 年 5 月 20
日结束的国民党主席选举空前激烈，吴敦义、
洪秀柱、郝龙斌、韩国瑜、詹启贤、潘维刚等
六人出来竞争国民党主席之位。在选战的后
期，洪秀柱阵营为了胜选，将党主席选举拉高
到统 “独”大战层次，对吴敦义展开了统
“独”性的质疑和攻击，这必然加剧国民党高
层之间的心结。表面上看，洪秀柱主张 “一
中同表”，而吴敦义主张 “一中各表”，但无
论洪吴都无法摆脱 “中华民国体制”的牵绊。
洪秀柱和吴敦义之间进行的不同政治路线的斗
争，在本质上仍是权力之争。
(三)国民党内没有强有力的中生代接班
与领导人选
国民党主席选战中的六位候选人都已经或
即将 60 岁以上，而在国民党中生代中尚未看
到强有力的接班人选。国民党传统的精英传承
机制已经脱离台湾社会的民意，而新的培养渠
道尚未形成。在传统上，国民党依靠 “官二
代”或“地方派系二代”传承政治精英，但
是台湾民众尤其是台湾青年已经看不惯泛蓝阵
营“官二代”“富二代”垄断政坛的做法。未
来国民党如果不能尽快形成新的精英传承机
制，台湾青年将继续转向支持其他政党和政治
势力。
(四)党内政治人物脱离群众，目前还看
不到国民党重新上台执政的可能性
国民党从成立之初就是代表上层资产阶级
与地主阶级的政党，这样的政治属性和政治性
格也影响到今天的国民党。国民党与下层阶级
之间格格不入，脱离群众，不懂得走群众路
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线，不会发动群众，更不会领导社会运动，这
是国民党固有的政治弊病。马英九执政 8 年，
国民党在民进党支持的社会运动的围攻之下日
益被动，最终失去了政权。失败后的国民党并
没有总结经验教训，没有主动领导群众运动，
也没有积极参与或介入群众运动。这也说明国
民党的固有弊病积重难返，党内改革举步唯
艰。
当然，国民党仍是台湾社会牵制民进党的
主要制衡力量。国民党会有一些内部的纷争，
但还不至于全面崩溃，也不会被其他 “第三
势力”所取代。主要原因有三:第一，国民
党是“百年老党”，在台湾社会根深叶茂，不
是一朝一夕所能消灭的。第二，国民党在历史
上对于台湾经济发展作出过贡献，被认为在经
济建设能力上高于民进党，台湾民众对国民党
仍旧存有一线期待。第三，国民党坚持 “九
二共识”，能够维系两岸关系的和平发展，两
岸关系是国民党生存与发展的重要资产。第
四，台湾社会需要制衡的力量，台湾多数民众
并不支持民进党肆意妄为的张狂作风，不希望
民进党“一党独大”，希望国民党成为台湾社
会制衡民进党的重要力量。第五，从 2016 年
“大选”的结果来看，蔡英文的得票比 2012
年选举多出 80 万票，其中绝大多数 (60 万票
左右)来源于 “首投族”的选票，由蓝转绿
的选票不会超过 3%。国民党的选票流失，其
中 157 万流向了宋楚瑜，另外由于投票率只有
66. 27%，泛蓝阵营还有 100 万以上的可能支
持者放弃了投票。这表明未投票的选民中大多
数是泛蓝阵营的可能支持者，他们既对国民党
失望，但也没有转向投票给民进党。由于泛蓝
阵营的基本盘并没有大规模流向绿营，如果国
民党能够通过改革来凝聚支持者，如果民进党
执政引发民怨，国民党在 2020 年或 2024 年仍
有可能卷土重来，重新上台执政。
三、如何看待吴敦义及其领导下的国民党
2017 年 5 月 20 日，国民党主席选举揭
晓，吴敦义以过半得票率当选国民党主席，成
为国民党下一阶段的领导者。从整体上看，吴
敦义的当选对于国民党的气势重整，对于泛蓝
阵营的力量凝聚是有利的，也有利于泛蓝阵营
在岛内制约绿营的内外政策。新一任的国民党
主席面临艰巨的内外压力的挑战，其中主要包
括:一是应对民进党的政治清算;二是制衡民
进党的 “台独”路线;三是团结泛蓝阵营的
各方力量;四是推动国民党内的各项改革;五
是打赢 2018 年台湾地方选举;六是争取 2020
年台湾地区领导人和民意代表选举的胜利。由
于吴敦义具有较强的协调能力和丰富的政治经
验，其当选有利于泛蓝阵营的团结和战斗力的
凝聚，这对于重振国民党气势，应对 2018 年
地方选举和 2020 年“大选”是有利的。
(一)吴敦义的出线有利于国民党内的团
结
虽然洪秀柱的从政风格与国民党原有的政
治文化有所差异，敢说敢当，但是从洪秀柱担
任国民党主席一年来的表现看，其领导下的国
民党无力应对民进党当局的政治清算，也无法
统合国民党内和泛蓝阵营的各方力量。洪秀柱
如果继续领导国民党，只会使得国民党继续走
下坡路。相对而言，吴敦义的政治经历完整，
政治经验丰富，具有较强的协调与统合能力，
也得到泛蓝高层大佬的支持。因此，吴敦义的
出线，有利于国民党内的团结，也有利于提振
国民党支持者的政治信心。
(二)客观理性看待吴敦义的政治主张
国民党现阶段在台湾的核心任务是延续政
党的生存与发展，打赢 2018 年和 2020 年的两
场选战，夺回执政权。因此，新任党主席吴敦
义不得不把重心放在岛内而不是两岸。在两岸
政策上，吴敦义基本上延续了马英九的政治路
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线，在 8 月份的党代会中将坚持 “九二共识、
一中各表”写入了新政纲，虽然这样的表述
遭到岛内外舆论的批评，但这也是国民党目前
在岛内难以超越的 “务实”做法。吴敦义明
确表态“坚持一个中国原则”，反对 “台独”，
这是国共两党的共同政治基础。因此，笔者以
为，对吴敦义的政治主张，是选举语言还是内
外有别，应当实事求是、客观理性地看待，不
应当被一些偏颇的网络舆论所误导。
(三)国民党的壮大有利于从各个方面牵
制民进党施政
吴敦义坚持 “九二共识”，整合泛蓝各方
政治力量，对于在岛内发挥国民党对民进党的
制衡作用是有利的。吴敦义的政治斗争经验丰
富，1998 年在高雄市长选举中被民进党的谢
长廷使用种种手段打击下败选，是吴敦义从政
道路上的重大挫折，也使得吴敦义在面对国民
党与民进党之间的缠斗时更加清醒。国民党在
吴敦义的领导下，不太可能与民进党妥协，也
不可能在政治路线上与民进党合流，这有利于
国民党从各个方面牵制民进党施政，使得民进
党在两岸政策与 “台独”路线的推行上有所
顾忌。
(四)大陆应继续推动国共两党各个层面
的政党交流
吴敦义在两岸政策上会延续马英九的推动
两岸关系和平发展的政治路线，也会保持和发
挥国民党在两岸关系上的优势，继续推进国共
两党的政党交流。大陆应继续推动国共两党各
个层面的政党交流，在客观形势的需要下欢迎
吴敦义在适当时机访问大陆，实现国共两党领
导人的再度会面。未来国共交流可以更多地聚
焦青年议题、民生议题、文化议题。国共两党
可以共同合作推动两岸青年交流项目;也可以
更多地聚焦文化议题，以反制民进党当局的
“文化台独”和“去中国化”行径。国共两党
还可以共同书写抗日战争的历史，包括曾经在
大陆被忽视的国民党空军抗战的历史，也可以
共同纪念抗战时期的民族英雄。
注 释:
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